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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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РОЛЬ ВІДЕОМЕТОДУ У ПРОФІЛАКТИЦІ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ 
 
Найчастіше девіації виникають у підлітковому віці, адже він характеризується 
кризою протиріч пов’язаних з фізіологічними змінами організму, стосунками, що 
складаються з дорослими, і випереджальним розвитком інтелектуальної сфери 
порівняно з особистісною. Тому одним із провідних напрямів роботи соціального 
педагога школи є профілактика девіантної поведінки [3]. Під профілактикою девіантної 
поведінки дітей підліткового віку слід розуміти комплекс цілеспрямованих колективних 
та індивідуальних впливів на свідомість, почуття і волю учнів з метою вироблення в 
них імунітету до негативних впливів оточуючого середовища, попередження 
асоціальної спрямованості, їхньої антигромадської поведінки й перебудови ставлення 
учнів до оточуючої дійсності в процесі перевиховання [2]. 
Нами було здійснено аналіз річних планів соціальних педагогів 28 
загальноосвітніх навчальних закладів м. Житомира з метою виявлення профілактичної 
роботи девіантної поведінки в межах діяльності. 
У результаті дослідження встановлено, що профілактична робота соціального 
педагога виділена в окремий напрям, має основні тематичні блоки (пропаганда 
здорового способу життя; профілактика ранніх статевих відносин; профілактика 
ВІЛ/СНІДу, венеричних захворювань; профілактика шкідливих звичок: алкозалежність, 
наркозалежність; тютюнопаління; профілактика будь-яких проявів насилля; 
профілактика протиправних дій; залучення учнів до активної діяльності за інтересами) 
і складається з комплексу занять, які проходять у формі: 
• лекцій (30% – 134 занять); 
• лекцій в використання ТЗН (7% – 31 занять); 
• тренінгів (20% – 89 занять); 
• тренінгів з використання відеоматеріалів (5% – 22 занять); 
• бесід (12% – 53 занять); 
• круглих столів (4% – 18 занять); 
• відеолекторіїв/відео-клубів (2% – 8 занять); 
• зустрічей зі спеціалістами різних сфер діяльності (9% – 40 занять);  
• конкурсів, акцій (9% – 40 занять); 
• інші форми: флешмоби, театралізовані виступи, шкільні свята: «День здоров’я», 
«День боротьби з ВІЛ/СНІД» тощо, зустрічі однолітків за методикою «рівний-рівному», 
виставки творчих робіт) (3% – 13 занять). 
Тобто, питанню профілактики девіантної поведінки підлітків соціальний педагог 
приділяє достатньо багато часу, при цьому використовує різноманітні методи: від 
лекцій – до відеометоду. І хоча відеометод не є основним у цій діяльності, але він має 
ряд переваг: 
- висока ефективність впливу наочних образів на свідомість дитини; 
- швидке запам’ятовування матеріалу; 
- наочне демонстрування інформації; 
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- емоційний вплив відеоматеріалів; 
- яскравість образів; 
- швидке усвідомлення показаного матеріалу [1]. 
Ці переваги максимально відповідають сприйняттю підлітків (специфічна 
вибірковість образів, легка збудливість та інтерес до незвичного, легкість 
переключення уваги, критичність мислення), а отже, мають найбільший вплив на їх 
свідомість. Саме тому соціальному педагогу варто застосовувати відеоматеріали у 
профілактичній роботі, адже це суттєво може зменшити прояви девіантної поведінки в 
учнів підліткового віку. 
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